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Köprülüzade Fuat Bey 
Vekâlete müracaat etti
Darülfünun Emini «Fuat B. in mense-
*
ine dair bir vesika bulamadık» diyor
Fuat Beyin ve diğer müderrislerin "barem derecesi hakkında karar veren Darülfünun 
divanı azasından bazıları içtima halinde
Darülfünun Emini Muammer Ra- 
şit Bey divan tarafından kabul edi­
len Fakülteler barem derecatı cet - 
velini Maarif Vekâletine götürmek 
üzere bugün Ankara’ya gidecektir.
Muammer Raşit Bey cetvelin tan­
zimine esas olan noktalar hakkında 
Maarif Vekâletine izahatta bulu - 
nacağından Ankara’da bir hafta ka­
dar kalacaktır.
Divan tarafından barem derecesi 
beşinci dereceye tenzil edilen Köp­
rülüzade Fuat Bey bu kararın hak­
sız olduğundan bahsederek dün 
Maarif Vekâletine bir istida vermiş­
tir.
Fuat Bey istidasında Haydelberg 
Darülfünunu doktorasını kazandığı 
için âli mektep mezunu addedile - 
bileceğini, Maarif müsteşarlığında 
bulunduğu cihetle barem derecesi - 
nin tayininde divanın garazkârane 
karar verdiğini yazmaktadır.
(Mabadi 2 inci sahifede)
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Köprülüzade Fuat B.
(Birinci sahifeden mabait)
Diğer taraftan dün bazı gazete­
ler Edebiyat Fakültesi müderrisle - 
rinden Şerif, Behçet ve Macit Bey - 
Ierin âli tahsil gördüklerine dair 
gösterdikleri vesikaların kabul edi­
lerek barem derecelerinin ona göre 
tayin edildiği halde, Köprülüzade 
Fuat Beyin gösterdiği vesikalara 
divanın itimat etmiyerek bazı se­
beplerle derecesini beşinciye ten - 
zil ettiğini yazmışlardır.
Muammer Raşit Bey dün bu mes’ 
ele hakkında kendisile görüşen bir 
muharririmize demiştir ki:
«—  Çıkarılan hu şayialar doğru 
değildir. Divan hukukî esaslarına sa 
dik kalarak her hocanın vaziyetini 
gayet bitarafane tetkik etmiş ve de­
receleri ona göre tesbit etmiştir.
Divanca, Fuat Beyin âli tahsil 
gördüğüne dair bir vesika buluna - 
mamış ve kendisi bu sebebe mebni 
beşinci dereceye tenzil edilmiştir.
Diğer iki müderrisle bir mual - 
limin yani Şerif, Behçet ve Macit 
Beylerin Diplome d’etude univer - 
sitairei haiz oldukları anlaşılarak 
dereceleri ona göre tayin edilmiş 
tir. Vaziyet bundan ibarettir.»
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